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USM, KUBANG KERIAN, 27 April 2018 – Batu seremban, ting ting, tarik upih dan galah panjang antara
permainan yang cukup terkenal suatu masa dahulu. Namun ianya semakin dilupakan dek perubahan
zaman dan kewujudan gajet-gajet canggih dewasa ini. 
Bagi mengembalikan nostalgia serta menyemarakkan semula permainan tersebut, Pusat Kokurikulum
Universiti Sains Malaysia (USM), Kampus Kesihatan dengan kerjasama Kursus Pengurusan Acara
mengadakan program Suka-suki Sukan Rakyat yang disertai oleh pelajar-pelajar serta kakitangan
kampus.
Menurut Penolong Pendaftar Kanan, Hasuaniza Hassan yang juga merupakan tenaga pengajar Kursus
Pengurusan Acara, program ini diadakan bagi mengembalikan semula keseronokan zaman kanak-
kanak dengan permainan tradisional. 
"Program ini bertujuan memberi pendedahan dan penilaian kepada pelajar dalam menganjurkan
sesuatu acara bukan hanya melalui teori semata-mata malahan mengaplikasikannya dalam aktiviti
sebenar.
Selain untuk mengeratkan silaturahim yang kian pudar akibat kesibukan hidup sebagai seorang pelajar,
program ini juga membolehkan mereka mengenali permainan tradisional dan yang lebih menarik, ianya
turut mendapat sambutan daripada pelajar-pelajar berbangsa Cina dan India", ujar beliau. 
Acara yang dipertandingkan dibahagikan kepada dua kategori iaitu individu dan berkumpulan.
Antaranya ialah congkak, batu seremban, gusti tangan, karom, ting ting, ceper, dam aji, lompat tali,
tuju guli dan lidi bagi acara individu manakala bagi acara berkumpulan adalah tuju tin, galah panjang,
bola beracun, futsal kain pelikat, tarik upih, musang berjanggut, boling kelapa dan zam zam ala kazam.
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